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ABSTRAK 
Nurjanah Yuli Maftuchah: Pengaruh Kebiasaan Belajar dan Penguasaan 
Kosakata terhadap Kemampuan Menulis Laporan Siswa SMP Kabupaten Klaten. 
Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 
2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sebagai berikut. (1) 
Pengaruh kebiasaan belajar dan penguasaan kosakata terhadap kemampuan 
menulis laporan. (2) Pengaruh  kebiasaan belajar terhadap kemampuan menulis 
laporan. (3) Pengaruh  penguasaan kosakata terhadap kemampuan menulis 
laporan.  
Penelitian ini merupakan penelitian ex-post facto dengan kebiasaan belajar 
sebagai variabel bebas pertama (X1), penguasaan kosakata sebagai variabel bebas  
kedua (X2), dan kemampuan menulis laporan sebagai variabel terikat (Y). 
Populasi penelitian adalah siswa kelas VIII SMP Negeri Kabupaten Klaten. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan teknik stratified proportional 
random sampling.Instrumen penelitian adalah angket, tes dan penugasan.Validitas 
angket adalah validitas isi. Reliabilitas angket dihitung dengan rumus Alpha 
Cronbach dengan nilai r sebesar 0,941. Kualitas instrumen tes dilihat dengan Item 
Respons Theory 1-PL  menggunakan program QUEST yang meliputi validitas dan 
reliabilitas. Reliabilitas tes sebesar 0,88. Data dianalisis dengan teknik Regresi 
Ganda dan diteruskan dengan Korelasi Parsial. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan belajar (X1) dan penguasaan 
kosakata (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemampuan menulis 
laporan (Y) dengan nilai 0,536 dan p ≤ 0,05 (p=0.00) . Hasil korelasi parsial 
menunjukkan bahwa kebiasaan belajar berkorelasi terhadap kemampuan menulis 
laporan (r = 0,433 sig. dengan p ≤ 0,05) dan penguasaan kosakata berkorelasi 
terhadap kemampuan menulis laporan (r = 0,571 sig. dengan p ≤ 0,05).  
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This research aims to reveal: (1) the effect of studying habits and 
vocabulary mastery on the competence of report writing, (2) the effect of studying 
habits on the competence of report writing, (3) the effect of vocabulary mastery 
on the competence of report writing.  
This research was an ex post facto  involving studying habit as the first 
independent variable (X1), vocabulary mastery as the second independent variable 
(X2), and the competence of report writing as the dependent variable (Y). The 
population was 8
th
 grade students of state junior high schools in Klaten Regency. 
The stratified proportional random sampling technique was utilized to select the 
sample. The instruments of the research were  a questionnaire, test and a task. The 
validity of the questionnaire used content validity. The reliability of the 
questionnaire was measured using Alpha Cronbach with  r=0.941.  The quality of 
vocabulary mastery test was measured using Item Respons Theory 1-PL with 
QUEST  with r=0.88. The data were analyzed using the multiple regression 
technique continued with partial correlation. 
The result research idicates that studying habits and vocabulary mastery 
affect  the competence in report writing with the Adjusted r Square 0.536 and the 
significance level of p ≤ 0.05. The result of the partial correlation indicated that 
studying habit affects  the competence in report writing (r = 0.433 sig. with p ≤ 
0.05) and vocabulary mastery affect  the competence of report writing (r = 0,571 
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